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Abstract 
The purpose of this research is to identify and analyze the need for accounting 
information systems in terms of process, procedure, and documents related to the 
cash receipt and inventory at PT. Roda Hammerindo Jaya then to design accounting 
information system that support business process of the company, as especially for 
cash receipt and inventory. Research methods used are literature studies, survey, 
interview, and documentation. While the analysis and design methods used in this 
research is Object Oriented Analysis and Design using the Unified Process approach 
according to the theory from Satzinger, Jackson, and Burd that are presented using 
Unified Modeling Language. The conclusion obtained from the research is a 
computerized and integrated information system in the process of cash receipt and 
inventory so as to improve the operational performance of the company, reporting 
process becomes faster and more accurate, faster inventory checking process, faster 
transaction tracking, and clearer division of tasks for employees, thereby reducing 
the level of fraud. 
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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan 
akan sistem informasi akuntansi dari segi proses, prosedur, dam juga dokumen yang 
berkaitan dengan penerimaan kas dan persediaan pada PT. Roda Hammerindo Jaya 
kemudian melakukan perancangan sistem informasi akuntansi yang mendukung 
proses bisnis perusahaan, khususnya penerimaan kas dan persediaan. Metode 
penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. 
Sedangkan metode analisis dan perancangan yang digunakan dalam penulisan 
skripsi ini adalah metode Object Oriented Analysis and Design menggunakan 
pendekatan Unified Process yang dimodelkan dengan menggunakan Unified Model 
Language. Simpulan yang didapatkan dari hasil penelitian adalah sistem informasi 
yang terkomputerisasi dan terintegrasi pada proses penerimaan kas dan persediaan 
sehingga dapat meningkatkan kinerja operasional perusahaan, proses pembuatan 
laporan menjadi lebih cepat dan akurat, proses pengecekan persediaan lebih cepat, 
proses penelusuran data transaksi menjadi lebih mudah dan pembagian tugas yang 
lebih jelas bagi para karyawan sehingga mengurangi tingkat kecurangan. 
Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi, Object Oriented Analysis and Design,    
Penerimaan Kas, Persediaan. 
